

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出された宿題はきちんとやる ９３．２ ９０．５ ８２．２ ７１．７ ６７．２ ５５．９
授業で習ったことについて自分で詳しく調べる ３０．６ ２１．４ １４．２ １９．３ １５．０ ８．０
嫌いな科目の勉強でも頑張ってやる ７４．１ ６９．４ ５４．０ ５５．２ ４５．７ ３４．０







教科書や黒板を使って先生が教えてくれる授業 ８３．２ ７６．９ ６７．７ ８３．５ ７９．３ ７１．０
ドリルや小テストをする授業 ５７．９ ４８．１ ３５．６ ４７．６ ３９．４ ３１．１
自分たちで調べる授業 ５７．６ ４３．０ ３２．６ ５２．９ ４５．３ ３２．１




勉強はおもしろい ５５．９ ３９．８ ３３．２ ３５．３ ２５．１ １５．８
成績が下がっても気にならない ４１．２ ４４．５ ５０．４ ２３．９ ２７．２ ３５．７
勉強は将来役に立つ ８６．２ ７８．３ ６９．７ ７７．１ ６２．３ ５７．０





家庭学習 「しない」 １１．８ １６．９ １９．９ ３１．４ ４２．９ ５７．５
読書（漫画・雑誌を除く） 「しない」 ３１．２ ４４．２ ５９．９ ４３．１ ６０．７ ６７．９
勉強日数（週あたり） 「ほぼ毎日」＋「週４，５日」する ６５．３ ６５．０ ５８．２ ３６．７ ２８．６ １８．４
「ほとんどしない」 １１．５ １６．６ ２７．０ ２６．９ ３８．６ ５６．８
家庭での学習時間（平均
時間） ５１．２分 ３８．８分 ３５．３分 ３８．９分 ２７．３分 ２０．７分
読書時間（平均時間） ４０．２分 ２５．８分 １９．９分 ３６．８分 ２４．５分 １９．２分
学校の宿題（家庭での勉
強内容） 「しない」 ０．９ １．５ ３．９ ２１．０ ３１．６ ４１．７
学校の復習（家庭での勉
強内容） 「しない」 ３６．２ ４５．１ ５９．３ ４６．７ ５７．８ ７０．０
学校の予習（家庭での勉




「とても」 ４７．４ ４２．４ ３２．０ ７０．６ ６３．６ ５２．１
「まあ」 ４３．８ ４６．０ ４８．７ ２３．４ ２８．９ ３５．４




「とても」 １３．５ ８．３ ８．３ １４．１ ９．９ ６．６
「まあ」 ２８．５ ２６．４ １９．９ ２６．６ ２１．４ ２０．８




「とても」 ３８．５ ３０．６ ２７．９ １３．９ ８．７ ５．４
「まあ」 ３５．０ ３５．６ ３４．７ ３１．１ ２６．１ １８．６






学力テスト（２教科合計得点の平均点） １４７点 １４５点 １３２点 １４０点 １３４点 １１７点
算数・数学のテスト（平均点） ７５点 ７４点 ６７点 ６９点 ６５点 ５５点




















































「国際教育到達度評価学会」（International Association for the Evaluation of Educational Achieve-
ment：略称 IEA）の「TIMSS」（Trends in International Mathematics and Science Study）と「経済協力




２００３年調査」（略称：TIMSS ２００３）の結果をまとめた２冊の報告書「TIMSS ２００３ International
Mathematics Report」・「TIMSS ２００３ International Science Report」と２０００年・２００３年・２００６年に
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































村山 航「PISA をいかに読み解くか」２１世紀 COE プログラム・東京大学大学院教育学研究科・基礎学力研究開
発センター編『日本の教育と基礎学力―危機の構図と改革への展望』明石書店２００６年、７５頁
恒吉遼子「国際比較の中の日本型学力―求められる学力育成システム再編の理念」前出『日本の教育と基礎学力』、
９３頁
経済産業省編『社会人基礎力に関する緊急調査』２００６年
田中耕治編著『新しい学力テストを読み解く』日本標準、２００８年
福井大学教育地域科学部紀要 （教育科学），６４，２００８６８
